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The objective of this research is to analyze empirically the influence of 
independency, accountability, and work experience of auditors on audit quality of 
the auditor in public accounting firm in the city of Semarang. 
 
 
This study used a sample of 50 respondents, auditors found in 10 public 
accounting firm in the city of Semarang. Collecting data in this research by 
distributing questionnaires to 10 public accounting firm in the city of Semarang. 
This study contains four variables, which consists of three independent variables, 
namely the independence, accountability, and work experience of auditors, as 
well as the dependent variable, namely the quality of the audit. As for answering 
the research hypotheses using multiple regression analysis, after previously 
performed classical assumption test. 
  
Based on the results of this study concluded that the independency, 
accountability, and work experience of auditor have a positive significant effect 
on audit quality. So the higher the level of independence of the auditor, the higher 
the level of accountability of auditors, and the more experienced an auditor, it 
will improve the quality of audit does. 
 



























Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris pengaruh 
independensi, akuntabilitas, dan pengalaman kerja auditor terhadap kualitas audit 
pada auditor di Kantor Akuntan Publik di Kota semarang. 
 
Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 50 responden yaitu auditor 
yang terdapat pada 10 Kantor Akuntan Publik di Kota Semarang. Pengumpulan 
data dalam penelitian ini melalui penyebaran kuesioner kepada 10 Kantor 
Akuntan Publik di Kota Semarang. Penelitian ini berisi empat variabel, yang 
terdiri dari tiga variabel independen, yaitu independensi, akuntabilitas, dan 
pengalaman kerja auditor, serta satu variabel dependen, yaitu kualitas audit. 
Sedangkan untuk menjawab hipotesis penelitian menggunakan alat analisis regresi 
berganda, setelah sebelumnya dilakukan pengujian asumsi klasik. 
  
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa independensi, 
akuntabilitas, dan pengalaman kerja auditor berpengaruh signifikan positif 
terhadap kualitas audit. Sehingga semakin tinggi tingkat independensi auditor, 
semakin tinggi tingkat akuntabilitas auditor, dan semakin berpengalaman seorang 
auditor,  maka akan meningkatkan kualitas audit yang dilakukannya. 
 
  



























MOTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
“Jenius adalah 1% Inspirasi dan 99% keringat. Tidak ada yang dapat menggantikan kerja 
keras” 
(Thomas Alfa Edison) 
“Jika kita mempunyai keinginan yang kuat dalam hati, maka seluruh alam semesta akan 
bahu-membahu mewujudkannya” 
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Bab pertama berisikan pendahuluan yang menjelaskan (i) latar belakang 
dilakukannya penelitian pengaruh independensi, akuntabilitas, dan pengalaman 
kerja auditor terhadap kualitas audit, (ii) rumusan masalah, (iii) tujuan serta 
kegunaan dari penelitian ini serta (iv) sistematika penulisan yang disajikan 
sebagai berikut. 
1.1  Latar Belakang Masalah 
  Laporan keuangan sangatlah penting bagi suatu organisasi, baik organisasi 
bisnis maupun non bisnis. Laporan keuangan wajib disusun untuk menyediakan 
berbagai informasi keuangan mengenai semua aktivitas keuangan dalam suatu 
organisasi. Untuk meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan atas 
informasi yang disajikan, laporan keuangan perlu diaudit. Audit merupakan 
proses sistematik untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti secara 
obyektif mengenai asersi-asersi tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi 
untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria 
yang telah ditentukan dan menyampaikan hasilnya kepada para pemakai yang 
berkepentingan (Halim, 2001). Audit laporan keuangan menitikberatkan pada 
apakah laporan keuangan sesuai dengan kriteria yang spesifik. Auditor 
menyatakan suatu pendapat apakah laporan tersebut disajikan secara wajar sesuai 





Untuk mendapatkan kepercayaan dari klien, maka para auditor harus 
memiliki kualitas audit yang baik. Kualitas audit menurut DeAngelo (1981) dalam 
Agoes (2014) adalah probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan laporan 
kesalahan dalam laporan keuangan yang diaudit untuk mematuhi standar auditing 
yang umum dalam melaksanakan tugasnya sehingga kredibilitas dipertahankan. 
Kualitas audit ini penting karena dengan kualitas audit yang tinggi maka akan 
dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Hasil kualitas audit akan 
digunakan untuk menilai kredibilitas laporan keuangan. Audit haruslah dilakukan 
secara kritis dan sistematis oleh auditor yang independen untuk memberikan opini 
mengenai kewajaran laporan keuangan yang bersangkutan. 
Implementasi audit di Indonesia sekarang ini telah berkembang pesat. 
Banyak perusahaan bisnis yang menggunakan aktivitas audit untuk mengaudit 
bisnis mereka, tak terkecuali organisasi pemerintah.  Sebagai contoh, pemerintah 
akan mengaudit  perusahaan perkebunan dan kehutanan terkait maraknya 
pembakaran hutan dan lahan untuk membuka laha baru (Media Indonesia, 25 Juni 
2014). 
Audit di Indonesia juga tidak terlepas dari sisi kekurangan audit itu sendiri. 
Penilaian atas hasil audit keuangan negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan 
disebut tidak selalu sesuai dengan kenyataan di lapangan. Audit itu seharusnya tak 
seharusnya semata menjadi “stempel” penilaian. Transparansi atas hasil audit pun 
didorong untuk dikedepankan. Sebelumnya Komisis Informasi Pusat mendukung 





tanpa pengecualian, untuk sejumalah pemerintah daerah, akan tetapi ternyata tidak 
sesuai dengan kenyataannya (Kompas, 17 November 2014). Masih banyaknya 
permasalahan pengelolaan keuangan negara mendorong perlunya audit yang 
berkualitas untuk memperbaiki permasalahan tersebut. Kepercayaan yang besar 
dari pemakai laporan keuangan auditan yang diberikan oleh akuntan publik inilah 
yang akhirnya mengharuskan auditor memperhatikan kualitas audit yang 
dihasilkannya. 
Widagdo et al. (2002) dalam Zoja (2010)  menjelaskan bahwa ada 7 
atribut kualitas audit yang berpengaruh terhadap kepuasan klien, antara lain 
pengalaman melakukan audit, memahami industri klien, responsif atas kebutuhan 
klien, taat pada standar umum, komitmen terhadap kualitas audit dan keterlibatan 
komite audit. Sedangkan 5 atribut lainnya yaitu independensi, sikap hati-hati, 
melakukan pekerjaan lapangan dengan tepat, standar etika yang tinggi dan tidak 
mudah percaya, tidak berpengaruh terhadap kepuasan klien. 
Dalam Guy (2002) sesuai dengan SAS No.1, Generally Accepted Auditing 
Standards (AU 150), salah satu dari tiga kategori GAAS adalah standar umum 
bagi seluruh tahapan penugasan audit. Ketiganya ini terdiri atas standar pelatihan 
teknis dan keahlian (standards of technical training and proficiency), independensi 
(independency), dan pemeliharaan profesionalisme (due professional care): 
1. Audit harus dilakukan oleh orang yang memiliki pelatihan teknis yang 





2. Dalam segala halyang berkaitan dengan penugasan sikap mental 
independen harus dipelihara oleh auditor. 
3. Dalam perencanaan serta pelaksanaan audit dan penyiapan laporan audit, 
sikap profesionalisme harus selalu dijaga. 
Arens (2003) menyatakan bahwa audit harus dilaksanakan oleh pihak yang 
kompeten dan independen. Selanjutnya ia membagi independensi menjadi dua, 
yaitu independensi dalam kenyataan (independence in fact) dan independensi 
dalam penampilan (independence in appearance). Independensi dalam kenyataan 
tercapai bila auditor secara nyata mampu mempertahankan sikap tidak memihak 
selama pelaksanaan audit. Independensi dalam penampilan berhubungan dengan 
pandangan atau persepsi pihak lain terhadap independensi auditor terkait 
pelaksanaan auditnya. Auditor dalam melaksanakan audit harus mampu 
mempertahankan independensi, baik independensi dalam kenyataan maupun 
independensi dalam pandangan atau persepsi pihak lain. 
Auditor harus memiliki akuntabilitas atau tanggung jawab pada setiap 
kegiatan auditnya. Auditor bertanggung jawab atas audit yang dilaksanakannya 
kepada pihak yang memberi tugas audit dan kepada masyararakat. Dalam 
Pernyataan Standar Audit (PSA) No.02 SA Seksi 110 dijelaskan bahwa auditor 
bertanggung jawab untuk merencanakan audit dan memperoleh keyakinan yang 
memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji yang material, 





Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) Indonesia dalam Pernyataan 
Standar Auditing (PSA) Nomor 210 juga menyatakan bahwa dalam melakukan 
audit, auditor harus memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup. Auditor 
dapat memenuhi persyaratan yang dimaksudkan dalam PSA 210 ini melalui 
pendidikan formal, progam pendidikan berkelanjutan, dan pengalaman. 
Pengalaman seorang auditor sangat berperan penting dalam meningkatkan 
keahlian sebagai perluasan dari pendidikan formal yang telah diperoleh auditor. 
Dalam melaksanakan audit untuk sampai pada suatu pernyataan pendapatan, 
auditor harus senantiasa bertindak sebagai seorang yang ahli dalam bidang 
akuntan dan bidang auditing. Pencapaian keahlian tersebut dimulai dengan 
pendidikan formalnya yang diperluas melalui pengalaman-pengalaman 
selanjutnya dalam praktik audit. 
Berkualitas atau tidaknya hasil audit oleh auditor akan mempengaruhi 
ketepatan pengambilan keputusan oleh pihak luar perusahaan maupun pihak 
dalam perusahaan. Oleh kaeran itu auditor dituntut memiliki rasa bertanggung 
jawab dalam bentuk akuntabilitas setiap melaksanakan pekerjaannya.  
Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan menguji pengaruh 
independensi, akuntabilitas dan pengalaman kerja auditor terhadap kualitas audit. 
Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian-penelitian yang sebelumnya 
pernah dilakukan. 
Masih adanya perbedaan hasil penelitian terkait pengaruh independensi, 





penelitian terkait perlu dilakukan kembali. Selain itu independensi, akuntabilitas, 
dan pengalaman kerja auditor dan kualitas audit merupakan nilai yang penting 
dalam auditing sehingga menarik untuk diteliti apakah independensi, 
akuntabilitas,dan pengalaman kerja auditor tersebut berpengaruh secara signifikan 
terhadap kualitas audit pada auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik di 
Kota Semarang. 
1.2 Rumusan Masalah 
Bedasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan, maka timbul 
beberapa pokok permasalahan yang mendasari mengapa penelitian ini 
dilakukakan. Pokok permasalahan yang akan diteliti ini dirumuskan dalam bentuk 
rumusan masalah sebagai berikut:  
1. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit? 
2. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas audit? 
3. Apakah pengalaman kerja auditor berpengaruh terhadap kualitas audit? 
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Pada bagian sub-bab ini akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat dari 
penelitian yang dilakukan sebagai berikut: 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini secara luas adalah untuk mendapatkan bukti empiris 
dan mengetahui pengaruh independensi, akuntabilitas, serta pengalaman kerja, 






1. Untuk mengetahui apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas 
audit. 
2. Untuk mengetahui apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas 
audit. 
3. Untuk mengetahui apakah pengalaman kerja auditor berpengaruh terhadap 
kualitas audit. 
1.3.2 Kegunaan Penelitian 
Hasil dari dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan 
manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis bagi pembaca, penulis, 
serta bagi para auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik di Kota Semarang 
sebagai obyek penelitian. Berikut ini adalah manfaat penelitian secara spesifik: 
1.3.2.1 Manfaat Teoritis 
Untuk mengembangkan dan menambah ilmu bagi dunia akademik atau 
teoritis mengenai pengaruh independensi, akuntabilitas, dan pengalaman kerja 
auditor terhadap kualitas audit. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi 
tambahan wawasan dalam bidang audit yang dilakukan oleh auditor di Kantor 
Akuntan Publik. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan 
sebagai tambahan literatur, tambahan referensi, dan mendorong dilakukannya 
penelitian- penelitian berikutnya yang berkaitan dengan kualitas audit. 
1.3.2.2 Manfaat Praktis 
Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat 





menjadi bagian dari penelitian ini. Berikut ini secara spesifik manfaat praktis dari 
penelitian ini: 
1. Manfaat bagi Penulis 
Dengan adanya penelitian ini, dapat digunakan penulis sebagai latihan 
penerapan disiplin ilmu yang telah dipelajari saat di perkuliahan, dan 
sebagai tambahan pengalaman bagi penulis tentang menganalisis Pengaruh 
Independensi, Akuntabilitas, dan Pengalaman Kerja Auditor terhadap 
Kualitas Audit. 
2. Manfaat bagi akuntan di Kantor Akuntan Publik 
Dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan tambahan pengetahuan, 
masukan, serta saran bagi akuntan mengenai independensi, akuntabilitas, 
dan pengalaman kerja auditor terhadap kualitas audit, sehingga para 
akuntan dapat meningkatkan kualitas dalam kegiatannya mengaudit suatu 
laporan keuangan. 
1.4 Sistematika Penulisan 
Penelitian ini disusun dengan sistematika yang secara berurutan terdiri dari 
beberapa bab, yaitu: Bab I Pendahuluan, Bab II Telaah Pustaka, Bab III Metode 
Penelitian, Bab IV Hasil dan Analisis, dan Bab V Penutup. Deskripsi masing-
masing bab akan dijelaskan sebagai berikut : 
BAB I  PENDAHULUAN 
Pada bab ini diuraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan 





BAB II TELAAH PUSTAKA 
Bab ini menjelaskan landasan teori dan penelitian terdahulu, 
kerangka pemikiran dan hipotesis yang akan diuji. 
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
Bab ini menguraikan metode penelitian yang akan digunakan 
dalam melakukan analisis meliputi variabel penelitian, definisi 
operasional, jenis dan sumber data, dan metode analisis data 
penelitian. 
BAB IV HASIL DAN ANALISIS 
Bab ini dijelaskan mengenai deskripsi dari objek penelitian, 
analisis data, dan intepretasi hasil sesuai dengan teknik analisis 
yang telah digunakan. 
BAB V  PENUTUP 
Bab ini menguraikan mengenai penutup yang terdiri dari 
kesimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan 
penelitian dan saran bagi penelitian selanjutnya. 
 
 
 
 
 
